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What does a fish look/sound/feel like? 
What size is it? 
What are the parts? 
What colors is it?  
! !
What does a fish do?  
Where can you find a fish? Where does 
it live? 
What goes with the word fish?  
What rhymes with the word fish?  
! !
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